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University of North Dakota -
COMMENUEMENT EXERUISES 
Friday, June I 0, 1949 
University Stadium . . . 8:00 p. m. 

PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
c.<::>o 
PROCESSIONAL - March Romaine - - - - - - Gounod 
THE UNIVERSITY BAND 
John E. Howard, Director 
INVOCATION - - - - Dr. J\.f. J. Birrell 
Selection from "The Great Vespers" 
Ascendit Deus -
THE MADRIGAL CLUB 
Hywel C. Rowland, Director 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS 
Wihtol 
Handl 
II Guarany Overture - - - - - - - - - - - - - - Go1nez 
THE UNIVERSITY BAND 
COMMENCEMENT ADDRESS -
"YOU HA VE A ,voRLD TO WIN" 
DR. ARTHUR R. UPGREN - Minneapolis, Minnesota 
CONFERRING OF DEGREES - - President John C. West 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
CONFERRING OF \\ ESLEY COLLEGE DEGREES 
- Dr. ftf. J. Birrell 
ALMA MATER 
List of Candidates for Degrees 
Commencement June 10, 1949 
* Degrees conferred as of February 5, 1949. 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature. and Arts who attains an 
average sta:;i.ding 'l>i 2.7 or better in one hundred and twenty hours of University 
work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average ef 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High H nors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Teresa Adams 
*Clayton Albert Anderson 
Mary Elizabeth McCurdy Barth 
Dorothy Ann Bateman 
2 Lloyd A. Besant 
1 Chester Carlyle Borrud 
3 *Helen Marie Breien 
Terrence Joseph Collette 
Mary Elizabeth Cooley 
Robert Griffith Edkins 
Dona Lou Joyce Edlund 
Winston S. Ekren 
Ruth Ellen Ertresvaag 
Orpha Rachel Fargo 
Faith Donna Ferestead 
Anton Carl Focht 
Kathleen Ramona Fury 
*Betty Jean Rathje Gillig 
Kenneth Maynard Grace 
Karin A. Hanson 
*Mildred Hanson 
Joanne Annette Harty 
1 Norman Rye Haugan 
Harold Milton Haugen 
3 Gail Frances Hay 
3 Gordon Willis Hellekson 
3 Anne Elizabeth Hollanitsch 
*Robert Joseph Horgan 
3 Alice Marie Jones 
Alice P. Mathews Jones 
1 June Marie Kaufmann 
*Mary Ann Keck 
Beatrice Jane Kretschmar 
Doris Karin Kristensen 
3 Carol Joan Lake 
Harriet Ilene Legge 
James Arthur Leigh 
Frances Carol Lempe 
Harold Thomas Lundeberg 
William Fred McCullough 
Teresa Katherine McGregor 
*Ruth Eloise McGuigan 
*Mary Elizabeth Meidt 
Donovan Gustave Mohr 
3 Jo Mary Moore 
1 Yvonne Mavis Ophaug 
Isabel Winifred Poling 
Mary Elizabeth Reitan 
2 Marjorie Rae Rendahl 
2 Alice Elizabeth Russell 
Eunice Marcella Severson 
Albert Keene Smith, Jr. 
*Patricia Douglas Styles 
Alan Daniel Swensen 
*Richard Eugene Thompson 
Robert Muir Thornton 
John Charles Todd 
Jr. 
3 John Thomas Traynor 
Ruth Marilyn Wells 
Peter Francis Willcox, 
Williams M. Malotte 
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DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
2 William S. Adamr; 
Lorraine Marie Anderson 
*Robert Burns Baird 
*Betty Lou Benson 
Jean Wilhelmine Bjerke 
3 *Clair Talmer Blikre 
Lorraine Margaret Brightbill 
Elmer James Cecil 
Herman Joseph Desautels 
• August Charles Draeb 
Myrle Ilmon Dunsdon 
*Faye Eleanor Fladland 
*Donald William Flint 
Donald Rattenborg Hansen 
Vernon George Hedner 
Thomas George Hooker 
*William Warren Hyvonen 
•Kenneth Buell Jacobson 
Melvin Albert Jones 
James Gerald Key 
*Richard O'Dell Knutson 
Gordon Marcellus Kroeber 
Gloria Phyllis Krom 
Marlys Olive Kruchten 
3 John Michael Lamb 
•Lillian Erickson Lee 
3 Everett William Matz 
2 Lois Elaine Metcalf 
Phy ills Ann N edrud 
Charles Warr en N ennig 
*Helen M. Woldy Nitsch 
Alice Jean Otsea 
Bonnie Lou Overbye 
Harold Arnold Pollman 
Donald Robbie 
Joyce Fern Rosenberg 
Donald Lee Shide 
Mildred Dorothe Sigurdson 
Jacque G. Stockman 
Jerome William Swan 
*Jack Craig Thompson 
Kenneth Robert Tvedten 
Robert David Valentine 
Milton Theodore Vedvick 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Hans Severin Berg 
Barbara A. Billingsley 
Margaret Ann Daws 
Eric Fred Engbrecht 
Emery Obert Engen 
Jerome Peter Hager 
Warren Grant Hanson 
Marian Gail Iverson 
Paul Bruno Kannowski 
Ernest L. Krause 
3 Wallace Edmond LaBerge 
Lois Luverne Lake 
Adrian Eugene Lawler 
Howard Wendell Lawrence 
Ruth Louise Nygaard 
Lester Roger Nyhus 
Rhoda Gail Paletz 
*Elaine Jean Pazandak 
Joyce Wellsandt 
Glennette F. Zook 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
Howard Wayne Jacobson Joyce Hope Sorensen 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN EDUCATION AND 
THE BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Gerald Joseph Anstett 
*Marvin Thompson Bronken 
Frances Lorraine Byerly 
Robert Matthew Casey 
*Dorothy Davis Corbit 
Shirley Ann Deeter 
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SCHOOL OF EDUCATION (Continued) 
Dolores Eileen Dippe Ralph Hjalmer Nesset 
Dudley D. Draxton Richard M. Norman 
' Homer Mitchell Engelhorn Agnes Joan O'Connor 
Maylu Erickson Ruie Arlene Ohman 
Eldon Edgar Foster *Orma Annabelle Podratz 
Richard Roger Friesz Eric Millar Reeve 
Marilyn Carol Gremsgard *Marjorie Alice Rinde 
James Wilbur Gustafson Elizabeth Storey Robinson 
*Milton Martin Hagen Katherine Lois Dollahan Rude 
*Donna Vernette Hanson Alvin Merle Samson 
Margaret Roberta Henry Erwin Earl Schuldheisz 
Donald Wayne Hensel Genevieve Marie Smith 
Ernest Jacob Heuchert Virginia Mary Smith 
James Wendell Jeanguenat Shirley Jeanne Stenson 
*Jean Helene Jorandby Edward Dale Sundby 
George Morrison Kennedy, Jr. Floy E. Swen 
Jeannette Clarice Kirby Betty Ann Tangen 
Elizabeth Ann Knudsen Matilda Alice Towne 
Herman Joseph Kopp Betty Jean Undeberg 
Viola Mae Krefting *William Carver Vickers 
Theodore Lambert Lessard Jean Marie Wardrope 
C. Warren Lindgren Mary Kate Webb 
John Henry McLaughlin Wilbur Oscar Weisser 
Jeannette Elizabeth Nelson Burness Gene Wenberg 
S!_iirley Roselyn Nelson * Alice Louise Woelk 
Beverly Jean Wood 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Lloyd Wayne Dussell 
Paris Lee Guy 
Melvin Leo Johnson 
Bernard Leroy Martens 
William Henry Rasmussen 
Duane Richard Skidmore 
Kenneth Har Ian Voiss 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Edwin Otto Edlund 
James Kenneth Falstad 
Donald LeRoy Floan 
Abraham L. Haykel 
Omar LaVaughn Homme 
Keith Clinton Howell 
Russell LeRoy Langseth 
James Duane Mickle 
Ralph E. Mohagen 
Robert James Olson 
Donald Arnold Raatz 
Theodore Dale Rouser 
Leo Alfred St. Michel 
James 0. Sande 
Duane Charles Schue 
*Walter Eugene Shjeflo 
Roy Rex Virden 
James Curtis Warling 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Dennis L. Anderson 
Ralph Samuel Bartel 
Paul Martin Bossoletti 
Vernon Leslie Fargo 
Orris H. Flatten 
Rudolph Joseph Kuchar 
Lyle Dean Lund 
Thomas John Lund 
Burdell Allen Merritt 
Richard Phillips Mueller 
Leland R. Nicholson 
Wallace Duane Olson 
LeRoy John Stecher 
Mark Duane Stenson 
Robert Grant Walker 
Wayne Julian Weber 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
Robert Keith Aaker 
Einar Bartlett Ekren 
Quentin F. Paulson 
*Raymond Frederick Sinkbeil 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL 
INDUSTRIAL ENGINEERING 
Leo Allen Albertson 
Gaylord Armond Blahna 
Donald Waldemar Ericksou 
Floyd Curtis J allo 
Allan H. Mourn 
Robert Donald Rogers 
Kenneth F. Schuett 
Joseph Har Ian Skodje 
George Malcolm Thal 
Elvin Giles Underdahl 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Francis Raymond Clark Gerald William Patterson 
Torjus Groff Gordon Walter Ristvedt 
Remund Andrew Madson Emmerich Robitschek 
Glenn Edward Middleton Lynn Orris Stutrud 
Clarence Andrew Neumann Leonard Chester Tharaldson 
Daniel Earl Wright 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING 
Robert Harold Corcoran 
*Duane Allan Houkom 
*Martin Andrew James 
*Robert Lloyd Jefferies 
Gilman Carl Ritter 
Wayne D. Wavrin 
DEGREE OF CIVIL ENGINEER (Professional) 
Bruce Johnson Harry C. Knudsen 
DEGREE OF MECHANICAL ENGINEER (Professional) 
Jerome H. Svare 
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SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN COMMERCE 
Elaine Constance Alander 
Willis Omer Amundson 
*David LeRoy Anderson 
Myron Hilton Atkinson, Jr. 
Gene Stanley Bakke 
*Robert E. Barckley 
Marjory Lois Barth 
Mary Ann Bast 
Ralph Warren Bekken 
Donald Junior Bergum 
George Schlosser Bjerklie 
Deane Matthias Bjornson 
*Fred William Blumhardt 
Vincent Norman Boeck 
Burton Boyd Brandrud 
*Doris J. Cayley 
Weston Robert Christopherson 
Robert Edward Curtis 
Or leen Stanley Eide 
*Lyle Louis Einhaus 
*Aurel Lew Ekvall 
Eunice Elaine Elvick 
Ardis May Erickson 
Leroy Kindred Erickson 
James Ritchie Ferguson 
Johannes Gail Folstad 
Oscar Ted Forde 
Frank Joseph Friet 
Joseph Henry Gallagher 
Rodrick Cameron Gillund 
Charles Wesley Goodman 
Harry Norman Guttromson 
Elmer LeRoy Guttu 
Paul Curtiss Hagen 
Robert Frederick Hansen 
*Robert Paul Hendrickson 
Kermit Orville Hill 
Harvey Delbert Hjelmhaug 
Corman Hoff 
Ralph Mathias Holper 
Robert Lawrence Jacobson 
Einar Donald Johansen 
*Walter Ervin Ketterling 
Thomas John Kibler 
Clinton P. Kraft 
John David Leonard 
*Gary L. Lerberg 
Oscar William Lovin, Jr. 
Robert James Lowth 
*Joseph Stanislaus McGrath, Jr. 
*Fred Arthur Mannes 
Paul J. Martinson 
Homer L. Matheson 
LeRoy Edwin Meier 
Leslie Vernon Miller 
*Orville Richard Moderow 
Raymond Bernhard Monger 
Norris Leland Mortenson 
*Robert Lewis Muench 
*Charles Emerson Murry 
Donald Claire Nels on 
Jean B. Orth 
Colin Beers Osborne 
*Audrey Jean Overby 
Lionel Helm Palmer 
Jerald Orville Paulson 
Robert Mark Paulson 
Carter Elmer Pendergast, Jr. 
Albert Bernard Peterson 
Homer Aell Petrick 
James Otto Pinger 
*Kenneth Placek 
William Everett Pond 
*Vincent Ralph Powers 
Oscar Myers Quam 
*Milton James Robertson 
Robert Charles Rust 
Victor Allen Saude 
Russell Hillis Sehler 
Irving Jerome Sether 
Harold Lavern Severson 
Vernon Dale Severson 
*Daniel Joseph Showalter 
*Frank Layton Sidlo 
Nils Lawrence Simonson 
Alfred Dale Sorenson 
William Ernest Spornitz 
Harold 0. Staus 
Reuben Steffan 
Carl Edward Stenslie 
• Arthur E. Storhaug 
John Wayne Strehlow 
Calvin L. Swedlund 
*William J oal Thompson 
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SCHOOL OF COMMERCE (Continued) 
Roy Salem Towne 
*Anthony Frank Venneri 
Kenneth Wayne Williams 
Rayland Oliver Wilson 
Charles Howard Winberg 
Willa Jean Wright 
Gene Lee Wunderlich 
*James Ear 1 Zelenka 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
*William M. Beede, B. S. C., University of North Dakota, June, 1948. 
Dudley Walther Butts, B. A., Jamestown College, 1942. 
Robert Allen Case, B. S. C., University of North Dakota, June, 1947. 
Melvin Martin Christianson, Ph. B., University of North Dakota, August, 
1947. 
Francis Ernest Foughty, B. S. C., University of North Dakota, June, 1947. 
William Gustav Gehrke, B. S., University of North Dakota, August, 1948. 
Ernst Newton Paul, B. S., University of North Dakota, June, 1947. 
John Allan Staples, B. S. C., University of North Dakota, February, 1943. 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Lynn William Aas, B. S. C., University of North Dakota, August, 1948. 
John L. Burgum. 
*Elmo Theadore Christianson, Ph. B., University of North Dakota, 
August, 1948. 
Martin Phelps Conmy, Ph. B., University of North Dakota, August, 1947. 
David Leo Drey. 
Margaret Hellen Dzubur. 
Donald William Flint, Ph. B., University of North Dakota, February, 
1949. 
Alvin Johan Fosaaen, B. A., University of North Dakota, August, 1948. 
Leonell W. Fraase. 
*John Oscar Garaas, B. A., University of North Dakota, June, 1948. 
John Peter Gillig, B. S., Industrial Engineering, University of North 
Dakota, August, 1948. 
Arnold Owen Ginnow. 
Aloysius Thomas Hackenberg, B. A., University of North Dakota, August, 
1947. 
*Donald Rattenborg Hansen. 
*Richard William Hansen, B. A., Denison University, Granville, Ohio, 
1946. 
Forrest E. Henderson, B. S. C., University of North Dakota, February, 
1948. 
Albert Bernard Johnson, Ph. B., University of North Dakota, August, 
1948. 
Elizabeth Anne Kelly. 
Richard Livingstone King. 
Royce W. LaGrave. 
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SCHOOL OF LAW-Degree of Bachelor of Laws (Continued) 
Lawrence John Lange. 
Norbert H. Lange, Ph. B., University of North Dakota, June, 1948. 
James Edward Leahy, Jr. 
Gary L. Lerberg, B. S. C., University of North Dakota, February, 1949. 
Simon F. Link, B. S. C., University of North Dakota, June, 1947. 
Robert Allan Matt. 
Edward John Murphy. 
Reinhold Nathan, B. S. C., University of North Dakota, June, 1947. 
John D. Nevin. 
Donald Roy Newhouse, Ph. B., University of North Dakota, June, 1947. 
Vernon Rudin Pederson, B. S. C., University of North Dakota, June, 1947. 
William Monty Strehlow. 
Lyle Gordon Stuart. 
Glenn Kristin Swanson. 
•Herman Weiss. 
Ronald Walter Wheeler, B. S. C., University of North Dakota, June, 1948. 
Bert Lawrence Wilson, Jr., B. S. C., University of North Dakota, May, 
1943. 
SCHOOL OF MEDICINE 
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE 
(College of Science, Literature and Arts and the School of Medicine) 
Donald Earl Bahr, B. A., University of North Dakota, June, 1948. 
William Meredith Buckingham, B. A., University of North Dakota, June, 
1948. 
Harold Solomon Cersonsky, B. A., University of Minnesota, December, 
1943. 
Phillip Owen Dahl, B. A., University of North Dakota, June, 1948. 
Henry Herman Ewy, Jr. 
Freeman Percival Fountain, A. B., Stanford University, June, 1943. 
John Risk Frost, B. S., North Dakota Agricultural College, 1947. 
Leonard George Gangeness, B. S. in Pharmacy, University of Minnesota, 
December, 1943. 
Victor Reuben Gehring. 
John Robert Goff. 
Harris D. Hanson, B. A., St. John's University, June, 1947. 
Nigel Robert Hardy, B. S. Ch. E., University of North Dakota, December, 
1942. 
Randal E. Heinz, B. S., University of North Dakota, June, 1948. 
William Henry Hulet, B. A., Minot State Teachers College, July, 1947. 
Olaf Victor Lindelow, B. Ch. E., University of Minnesota, June, 1945. 
Stanley Wnuk Lipinski, B. A., University of North Dakota, June, 1948. 
James J. Moses, B. A., University of North Dakota, June, 1948. 
Archie R. O'Connor, B. A., University of North Dakota, June, 1947. 
Evan Louis Otto. 
John Joseph Rousseau, B. S., Montana State, June, 1947. 
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SCHOOL OF MEDICINE-Bachelor of Science in l\ledicine (Continued) 
Joseph Henry Schoonmaker, A. B., Wheaton College, Wheaton, Ill., June, 
1939. 
Wesley Russell Shaw, B. S., University of North Dakota, August, 1948. 
William Francis Skaife. 
Earle Francis Starkey, B. A., University of North Dakota, August, 1948. 
Harold Wilford Taylor, Jr., B. S., Jamestown College, May, 1944. 
William Romayne Taylor, B. A., University of North Dakota, June, 1948. 
Richard Eugene Thompson, B. A., University of North Dakota, February, 
1949. 
Keith Clinton Wold. 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Kenneth James Carey Charles Edward Gustafson 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
William Erland Cook Chien-Wei-Liao 
LeRoy Charles Olsen 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
*Palmer Olav Aasmundstad 
Robert Turter Arvidson 
*Lawrence Blood 
Sylvester James Gores 
Esther Mable Harrison 
Robert Orlando Stoeve 
Frank Louis Thomas 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
Alex Paxton Ferguson 
HONORARY DEGRESS 
DOCTOR OF LAWS 
Franklin Jerome Lunding, LL. B., George Washington University, School 
of Law. 
DOCTOR OF HUMANITIES 
Prof. John Morris Gillette, Ph. D., Chicago. 
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Wesley College 
List of Candidates /or Degrees 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF DIVINITY 
Paul Goodman Hayes 
BACHELOR OF MUSIC DEGREE 
Teresa Adams Yvonne Ophaug Taylor 
DIPLOMA IN APPLIBD MUSIC (Voice) 
Lydia L. Johnson 
Scholarships, Honors and Prizes 
Awarded to Members of the Graduating Class 
HONORS 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
Appointed from the Junior Class on the basis of scholarship and leadership 1n 
campus activities. 
Norbert B. Auer 
Iris P. Erbele 
Patricia E. Griffith 
Marcus P. Hogue 
Marjory H. Jacobsen 
David F. Knecht 




Malcolm D. Goddard 
Lawrence A: Navarro 
June A. Osterberg 
Ralph D. Rudrud 
James F. Seifert 
Betty P. Spornitz 
Merilynn A. Taintor 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years' work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Norman Rye Haugan, Valedictorian 
Kermit Orville Hill, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
To seniors doing work of superior excellence throughout their course in their 
major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major work 
and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject during their college course. 
In Chemistry Norman Rye Haugan 
In General Industrial Engineering Allan H. Mourn 
In Geography George Morrison Kennedy, Jr. 
In History Marjorie Rae Rendahl, Alice Elizabeth Russell 
In Mechanical Engineering Romund Andrew Madson 
In Medicine Chester Carlyle Borrud, Wesley R. Shaw (SS 1948) 
In Merchandising Kermit Orville Hill 
In Music June Marie Kaufmann, Yvonne Mavis Ophaug 
In Public Administration Gwendolyn J. Bymers (SS 1948) 
In Social Work Carol Joan Lake, Lois Elaine Metcalf 
In Speech Lloyd A. Besant 
HONOR SOCIETIES 
PHI BETA KAPPA 
(Founded 1776, U. N. D., 1913) 
National honor society in the College of Science, Literature, and Arts. May 
elect each year up to twelve and one-half percent of the ranking fourth of the 
senior class. Elections based on outstanding scholarship and leadership. May also 
elect post-graduates whose work entitles them to such honor, and persons who 
are distinguished in letters, science or education. 
ACADEMIC YEAR 1948-49 
FALL ELECTION 
Chester C. Borrud 
June M. Kaufmann 
Lois E. Metcalf 
Marjorie R. Rendahl 
Alice E. Russell 
Wesley R. Shaw 
SPRING ELECTION 
Mary Fitzsimmons Brazda 
Hans S. Berg 
Robert H. Delano 
Winston S. Ekren 
Gordon E. Ellis 
Emery 0. Engen 
Norman Rye Haugan 
Gail F. Hay 
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Gordon W. Hellekson 
Anne E. Hollanitsch 
Alice M. Jones 
Wallace E. LaBerge 
Joyce H. Sorensen 
Yvonne Ophaug Taylor 
John T. Traynor 
SIGMA XI 
(Founded 1886, U.N.D., 1919) 
National honor society in the field of pure and applied science, elects to as-
sociate membership seniors and graduate students who are carrying or have 
completed forty-eight hours of work in science, who have displayed excellence 
in at least two fields with a major in one, and who have revealed some evidence 
of potential ability in research. Elects to full membership those persons who 
have, in addition, completed some research projects and published a report of 
their work, together with results, in a scientific magazine of recognized standing. 
ASSOCIATE MEMBERSHIP 
Robert K. Aaker 
Hans S. Berg 
Harold S. Cersonsky 
Phillip 0. Dahl 
Freeman P. Fountain 
Leonard G. Gangeness 
Norman R. Haugan 
William H. Hulet 
Howard W. Jacobson 
Melvin L. Johnson 
Wallace E. LaBerge 
Chien-Wei Liao 
Romund A. Madson 
Burdell A. Merritt 
Evan L. Otto 
Emmerich Robitschek 
Wesley R. Shaw 
Duane R. Skidmore 
Joyce H. Sorensen 
Wilbur 0. Weisser 
SIGMA TAU (1922) 
National honor society in the College of Engineering. Objective of the founders : 
recognition of the attainments of individual students, provision for working or-
ganization to promote the interests of the College, encouragement of fellowship 
among all those training for the engineering profession. Eligibility of candidates 
for membership determined by their possession of qualities that best give promise 
of a successful career-scholarship, sodability, practicality. Minimum scholastic re-
quirement: a rank among the upper one-third of the juniors and seniors. 
Abraham L. Haykel 
Leo St. Michel 
Clarence H. Neumann 
Kenneth H. Voiss 
BETA ALPHA PSI (1923) 
National honor society in accounting. Aims: to promote the study of accounting : to 
encourage cordial relations among instructors, students, and all others interested 
in this work ; to develop in its members high ethical, scholastic, and professional 
<itandards. Elects to active membership, from those taking advanced accounting 
m the School of Commerce, only those persons who have an average of B or more 
in this field and a general average of C, also who pass an examinatoin g1v n 
prior to initiation. 
Harry N. Guttromson Anthony F. Venerri 
PHI DELTA KAPPA (1924) 
National honor society for men in the School of Education. Professional and fra-
ternal as well as honorary. Has for its chief purpose the promotion of free education 
as an essential in the development and maintenance of a democracy. Endeavors 
to realize this aim through a continuing interpretation of the ideals of research, 
service, and leadership; and through the translation of these ideals into a program 
of action appropriate to the needs of public education. Membership based on 
scholarship and personality. 
Alex P. Ferguson George M. Kennedy, Jr. 
Edwin H. Rolfson 
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PI LAMBDA THETA 
(Founded 1917, U. N. D., 1925) 
National honor societ::y for women in the School of Education. Alms: to 
foster professional spirit and the highest standards of scholarship and training; 
to stimulate an abidmg interest in educational affairs,· and through them in social 
progress, to encourage graduate work and advance research: to promote a feeling 
of fellowship among women in the field of education. Members elected from 
the upper one-fifth in scholarship of the women in Education, and from those in 
the Graduate Division. Elections are also on professional interest, leadership, 
and exceptional promise. 
Minnie M. Barry Berg 
Winifred Rose Conroy 
Dolores E. Dippe 
May lu Erickson 
Viola M. Krefting 
Shirley R. Nels on 
Betty Ann Tangen 
THE ORDER OF THE COIF (1925) 
National honor societr, in the School of Law. Its purpose, as stated in the Preamble 
of the Constitution: 'To foster a spirit of careful study and to mark in a fitting 
manner those who have attained a high grade of scholarship ... " May elect annually 
at least three persons if ten percent of the class is less than three, or up to ten 
percent. Selections made from those highest in rank and based also upon charac-
ter. May also elect distinguished alumni who graduated before the local chapter 
of the Order was in existence, and other members of the legal profession who 
have attained distinction. 
William M. Beede James E. Leahy 
Melvin M. Christianson Ernst N. Paul 
Glenn K. Swanson 
BETA GAMMA SIGMA (1926) 
National honor society in the School of Commerce. Purpose, as expressed in the 
Constitution: "to encourage and to reward scholarship and accomplishment along 
the lines of business activity among students and graduates of colleges or courses 
in Commerce or in Business Administration in American colleges and universities; 
to promote the advancement and spread of education in the science of business.; 
to foster principles of honesty and integrity in business practice ... " Mem-
bership based on character, leadership, and scholarship. Election limited to the 
ranking ten percent of the Senior Class and two percent of the Junior. 
Myron H. Atkinson Charles W. Goodman 
Weston R. Christopherson Audrey Jean Overby 
Lionel H. Palmer 
PHI UPSILON OMICRON (1944) 
National professional fraternity. Purposes of this organization are to establish and 
strengthen bonds of friendship, promote the moral and intellectual development 
of its members, and advance and promote Hom.e Economics. There are four classes 
of membership: active, alumna, local honorary, and national honorary. Active 
membership is limited to those majors in Home Economics who show high scholar-
ship as well as professional ability and a pleasing personality. 
Elizabeth Ann Knudsen Burness G. Wen berg 
PHI ALPHA THETA (1948) 
National honor society in History. Its purpose is to recognize excellence among stu-
dents in this field . To be ehgible for membership, a person must have completed 
at least 12 hours of history and have more ttian a "B" average in all subjects. 
Kenneth J. Carey Donald W. Hensel 
Mary Fitzsimmons Brazda Marjorie R. Rendahl 
Alice E. Russell 
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PHI BETA PHI (1948) 
National honor society for men in the School of Medicine. Its purpose is "to unite 
fraternally the best available students . . . to encourage its members to up-
hold the highest standards of scholarship, conduct, and service as medical men; 
and to promote the advancement of medical science." 
Donald E. Bahr 
Chester C. Borrud 
William M. Buckingham 
Robert H. Delano 
Freeman P. Fountain 
John R. Frost 
Victor R. Gehring 
Harris D. Hanson 
Nigel R. Hardy 
Harold Milton Haugen 
William H. Hulet 
James Arthur Leigh 
Olaf Victor Lindelow 
Stanley W. Lipinski 
William F. McCullough 
James J. Moses •· 
Archie R. O'Connor 
Evan L. Otto 
John J. Rousseau 
Joseph H. Schoonmaker 
Wesley R. Shaw 
William F. Skaife 
Earle F. Starkey 
Harold W. Taylor 
William R. Taylor 
Richard E. Thompson 
Keith C. Wold 
HONORARY PROFESSIONAL GROUPS AND 
SIMILAR SOCIETIES 
DELTA SIGMA RHO (1911) 
National honorary forensic .fraternity. Membership limited to students beyond the 
sophomore year who have distinguished themselves in public speaking, either as 
debaters or as winners of major contests in oratory or extemporaneous speaking. 
Donald W. Hensel 
PHI ALPHA DELTA (1911) 
The purpose of this fraternity is to establish a bond among the members of 
the different classes at the various law schools, to form a strong link between 
the schools and their former students. Members are selected on the basis of 
scholarship, character, and personality. 
Weston R. Christopherson Ernst Newton Paul 
PHI DELTA PHI (1911) 
International professional fraternity for men in law. Its purpose as defined in 
the Preamble of the Constitution is to promote a higher standard of professional 
ethics and culture in law schools and in the profession at large. 
John D. Nevin 
SIGMA ALPHA IOTA 
(1916 Wesley College) 
(1940 Wesley College and the University of North Dakota) 
National professional music fraternity in the University and Wesley College. 
Endeavors to uphold standards of musical education among women students in 
colleges, conservatories, and universities. Elects from those students who are 
taking work leading toward an academic degree, have faculty recommendation, 
and show marked excellence in both scholarship and musical ability. 
Jeannette E. Nelson 
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THE NATIONAL SOCIETY OF SCABBARD AND BLADE (1921) 
Membership open to cadet commissioned officers. Men chosen on the basis of 
character, scholarship, general military discipline, and leadership. 
Robert J. Lowth 
DELTA PHI DELTA (1922) 
National honorary fraternity open to junior or senior students in Art in American 
universities, colleges, and Schools of Art. Endeavors to help create and develop 
an interest in art, to promote fellowship, to bring into closer contact the Art 
Departments of various schools. 
Harriet I. Legge Bonnie Lou Overbye 
KAPPA KAPPA PSI (1925) 
National honorary band fraternity. Founded to fromote the best interests of 
college bandsmen and to encourage a high type o band music. In a strict sense 
may be looked upon as the bandmaster's cabinet. Members chosen on the basis 
of musical ability, personality, leadership, and scholarship. 
Myron H. Atkinson 
PHI CHI THETA (1925) 
National professional sorority for women in Commerce. Endeavors to promote the 
interests of students in this field, to foster high standards of college work and 
business practice. Elections based on scholarship, professional interest, and 
personality. 
Doris J. Cayley 
PHI EPSILON DELTA (1926) 
(National Collegiate Players) 
National honorary fraternity in dramatics. Its purpose is to recognize and en-
courage the best efforts in playwriting, acting, costuming, directing, and stage 
designing; also research in dramatic technique, literature, and scholarship. Its 
goal is the betterment of drama at the University of North Dakota and in America. 
Lloyd A. Besant Dolores Dippe 
SIGMA UPSILON NU (1945) 
Local honor society in social work. It aims to give recognition to the attainment! 
of individual students, promote interest in social work as a profession, and en-
courage fellowship among those training for this profession. Members chosen on 
the basis of scholarship and aptitude for social work. 
Kathleen R. Fury 
Melvin Jones 
Carol J. Lake 
Lois E. Metcalf 
THETA SIGMA PHI (1947) 
National professional fraternity for women in Journalism. Members chosen from 
those who have shown an active and abiding interest in this field. No woman 
below the rank of junior eligible for pledging. No one initiated with less than 
a B average in her major work. Elections based on leadership and professional 
ability. 
Jo Mary Moore 
DELTA PSI KAPPA (1948) 
National professional society for women in the School of Education. Through its 
elections to membership it endeavors to recognize merit in the fields of health, 
physical education, and recreation; also to develop interest in these fields and 
promote fellowship among the women entering them. 
Maylu Erickson 
M. Roberta Henry 
Lois E. Metcalf 
Betty Ann Tangen 
Mary Kate Webb 
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GAMMA THETA UPSILON (1948) 
National professional fraternity for students in Geography. It has for its purpose 
the recognizing of merit among those enrolled in the study of geography, also 
the stimulating of interest in this field. 
Emery 0. Engen 
Richard R. Friesz 
Herman J. Kopp 
George M. Kennedy, Jr. 
Mary E. Reitan 
Ervin E. Schuldheisz 
DIAL (1949) 
Honorary society for students engaged in radio broadcasting. Those who have 
maintained high standards of scholarship and have demonstrated exceptional in-
terest and aptitude in the several phases of radio broadcasting are eligible for mem-
bership in this society. 
Lloyd A. Besant 
Delores E. Dippe Jo Mary Moore 
HONORARY SERVICE SOCIETIES 
BLUE KEY (1926) 
National honor society for men, patterned after the well-known international service 
societies. Membership chosen from those students who have shown leadership, 
willingness to render service to the University of North Dakota, and ability to 
further its best interests. 
Lynn W. Aas 
Marvin T. Bronken 
Lloyd W. Dussell 
Gordon W. Hellekson 
Forrest E. Henderson 
Omar L. Homme 
Charles E. Murry 
William E. Pond 
MEDALS, CUPS, TROPHIES 
THE GANSL CUP 
Donor, J. Gansl, Santa Barbara, California. Cup engraved with the name of the 
senior from the College of Science, Literature, and Arts who has the highest 
scholastic average for four years. 
Norman Rye Haug an 
THE LOUIS J. HAAHR MEMORIAL PRIZE IN ART 
Founded by Mr. and Mrs. Christian Haahr in memory of their son who lost his life 
in the Pacific theatre of war. The awards are based on four special Art projects-
Lettering, Design, Drawing, and Pamting-in addition to other considerations. 
Shirley A. Nelson (Second Award) 
THE SIGMA DELTA CHI SCHOLARSHIP AW ARD 
To the Seniors majoring in Journalism who, in all college or university subjects 
stand in the ranking ten percent of the graduating Journalism students. ' 
Gail F. Hay Gordon W. Hellekson 
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James G. Key 
THE LARRY S. SCHLASINGER AW ARD 
In memory of Larry S . Schlasinger , an honor graduate of the University, who lost 
his life in the European theater of war, the Noah Schlasinger family has given 
a cup, on which is to be engraved each year the name of the student majoring 
in Journalism who has made a high scholastic average and who shows distinct 
promise in Journalism. Furthermore, each student so honored is granted a 
cash award of $50 from a trust fund established by the family. 
William S. Adams 
THE SIGMA DELTA CHI CITATION 
In each college or university where there is a chapter of Sigma Delta Chi, the 
national council of the fraternity presents yearly a citation to the male graduate 
outstanding in Journalism. Awards based on character scholarship, and com-
petence to perform journalistic tasks. 
Terrence J. Collette 
THE SIGMA ALPHA IOTA HONOR CERTIFICATE 
To the senior in the fraternity who has maintained the highest scholastic average 
for the four years. 
Yvonne Mavis Ophaug 
THE SIGMA ALPHA IOTA SWORD OF HONOR 
To the active who has consistently made noteworthy contribution to the progress 
of the chapter, over and above the legitimate duties required by all chapter of-
fices; or has brought honor and distinction to the fraternity through exceptional 
campus leadership, provided she has maintained loyal support of fraternity 
activities. 
Anne E. Hollanitsch June M. Kaufmann 
THE SIGMA UPSILON NU HONOR CERTIFICATE 
To the seniors majoring in social work who have attained the highest scholastic 
average in the senior division courses. The names will also be engraved on the 
Sigma Upsilon Nu Plaque. 
Kathleen R. Fury 
Melvin Jones 
Carol J. Lake 
Lois E. Metcalf 
THE KING PRIZES IN EXTEMPORANEOUS SPEAKING 
Foundation established by the late Dr. Frank King, St. Thomas. Awards, $20 and $15. 
Donald W. Hensel (First Prize) (1947 - 48) 
THE WEBSTER MERRIFIELD PRIZES IN ORATORY 
Don or the late Dr. Webster Merrifield, former president of the University of 
Nor th ' Dakota. Permanent fund established in 1909. To winner of Merrifield Ora-
torical Contest. Awards, $30 and $20. 
Donald W. Hensel (First Prize) 
THE DELTA KAPPA GAMMA AWARD 
This a ward is given to an "outst~nding woman cadet teacher in the ~eld of 
Secondary Education." The award 1s based _or.,. succ~ss and general eff«::ctlveness 
in teaching, scholarship, character, personallty, service to the com}llumty. It is 
administered through the Department of Student Teaching. 
Burness Gene Wenberg, Senior in Home Economics 
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THE CHARLES W. BOISE SCHOLARSHIPS IN ENGINEERING 
Open to undergraduates in the College of Engineering. These scholarships were 
founded from the income of a fund of $10,000 given in 1936 by Charles W. Boise 
E. M., 1908, of London. Consisting of $100 each, they are awarded on the basis of 
character, intellectual promise, need, and general interest in University activities. 
Duane A. Houkom Gilman C. Ritter 
THE CIVIL ENGINEERING PRIZE 
Award given by the American Society of Civil Engineers to the outstanding senior 
in the Civil Engineering graduating classes of each of the various colleges in the 
northwest section of the Society. The award includes the initiation fee of the 
Society and one copy of the Engineer's Handbook. 
Duane C. Schue 
THE AMERICAN LAW BOOK COMPANY PRIZES (1947-48) 
To the student attaining the highest grade in each of the courses listed below. 
Award: a separate volume contalning the discussion of the specific subject as 







Ronald W. Wheeler 
Glenn K. Swanson 
James E. Leahy 
Francis E. Foughty 
Ernst N. Paul 
John D. Nevin 
THE CALLAGHAN AND COMPANY PRIZE 
To the junior in the School of Law with the highest scholastic average for the 
year. Award, law dictionary. 
James E. Leahy (194 7-48) 
THE CHARLES E. DAHL AWARD IN LAW 
In honor of Charles E. Dahl, a former law student, who gave his life in World 
War II. T. I. Dahl, '14, and his family have provided an ann11al award to be 
made upon the recommendation of. the law faculty to a senior student on the 
basis of. scholarship, contribution to University life, and demonstrated capacity for 
constructive leadership. The award will consist of twenty-five dollars, and the 
name of the recipient will be engraved on a plaque .. 
Francis E. Foughty 
THE LAWYERS' CO-OPERATIVE PUBLISHING COMPANY PRIZES 
(1947-48) 
To the student attainlng the highest grade in each of the courses listed below. 
Award: a separate volume containing the discussion of the specific subject as 








Taxation (S. S. 1948) 
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John A. Staples 
Ernst N. Paul 
James E. Leahy 
Francis E. Foughty 
Arnold 0. Ginnow 
James E. Leahy 
Donald R. Hansen 
John A. St~les 
NORTH DAKOTA BAR ASSOCIATION LEGAL RESEARCH AW ARD 
The following awards are made possible through funds contributed by the State 
Bar Association of North Dakota for the furtherance of legal research and writing 
at the School of Law. 
James E. Leahy 
Dudley W. Butts 
Elizabeth A. Kelly 
Francis E. Foughty 





This prize is given to the student who in the judgment of the law faculty pro-
duces the best piece of le~al writing published in the NORTH DAKOTA BAR 
BRIEFS during the academic year. The award is ma6ie in co-operation with the 
University Bookstore. 
James E. Leahy 
Student Editorial Board - NORTH DAKOTA BAR BRIEFS 
Certificates are awarded graduating seniors who have completed at least one year's 
work on the Editorial Board of the NORTH DAKOTA BAR BRIEFS, Journal of 
the State Bar Association. The purpose of this work is to foster individual skill 
in legal writing and to aid in a plan of continuing research looking toward the 
improvement and better understanding of the legal system of North Dakota. 
Dudley W. Butts 
Melvin M. Christianson 
Francis E. Foughty 
James E. Leahy 
Elizabeth Anne Kelly 
Ernst N. Paul 
THE UNITED STATES LAW WEEK AWARD 
A one year's subscription to the United States Law Week awarded to the student 
who makes the most satisfactory scholastic pro~ress during his final school year. 
Dudley Walter Butts 
THE WILL CONTEST PRIZES 
Donor, The Merchants' National Bank and Trust Companr, of Fargo. Given annually 
to students in the School of Law who win a competition involving the writing 
of wills from specified data and conditions . 
John D. Nevin 
James E. Leahy 
THE GRAND FORKS DISTRICT MEDICAL SOCIETY PRIZE 
$25 
10 
To the senior in the School of Medicine with the highest scholastic average for 
the entire medical course . Award, S25. 
William Henry Hulet 
THE DR. AND MRS. ROBERT MERCER EV ANS SCHOLARSHIP 
(The Moses Star Titus Scholarship) 
This is a medical tuition scholarship, administered by the Medical Grants Committee. 
Wesley R. Shaw 
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THE PHI CHI THETA MEDAL 
To the most outstanding girl in Commerce. Award based on scholarship, activi-
ties, and general excellence. 
Audrey Jean Overby 
THE BEATRICE OLSON AWARD 
In memory of Beatrice Olson, De2n of Women at the University of North Dakota 
for fifteen years (1923-1938), her sisters, the Misses Ada and Odina Olson, have 
given to the University a plaque on which will be inscribed, each year, the name 
of the graduating senior woman outstanding in leadership and in service to the 
University. The award will be based on the high qualities of citizenship display.eel 
by the young woman, her ability to work with her contemporaries, her co-©peration 
with the faculty, her understanding of the needs of the University together with 
her willingness to help in the meeting of these needs, the promise she shdws of 
continuing to exhibit in life after college the high qualities of democratic living 
she has demonstrated as a student. The recipient of this award will also be pre-
sented with a certificate, encased in a leather booklet made up in the colors of 
the University. 
Marjorie R. Rendahl 
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Alma Mater 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
JOHN MACNIE 
Stately 
1 Hail to thee, 0 Al - ma Ma • ter! Hail to thee with heart and tongue! 
2. Free as . roam our winds the prair- ie, Thought and speech here un. con. fined; 
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